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Atusi YA�IAURA : A New Variety Apetalous of Steflorio 
med111 CRY. and Its Inheritance 
1 
都内のIII',じ板橋駅にちかく. 1970年に1、名•は化弁をまった＜欠除して＼ヽるハコベの肝を
発見した。 その中に斑低個体があり ． そのためにこまかい注むがむけられる動機となった
ぃ�. そのあたリはコンクリ ー トて,�められ ． ゎすかにある家ののさFや私の研究物にこ
の性't[カ・保たれている。
北海j立旭JII人． ，芥の翌1月秀夫教校の御指ぷによると ． ョーロ ・I ハJ附のハコペでvar. a/Je・
lalt1 GAUDINについての''petal!\ minute or absent". その他の特徴とは． 私の発見物




Variegated apetalous plant. By this plant the writer got a chance to 
recognize an abnormal type in this species. 
• 都ヽ［北[�邸等学校 Metropolitan Kitazono High School. Tokyo 
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A variety quite absent of petals of St.el/aria med辺CRY. was found i n  
Tokyo b y  the wr iter. A cross between a n  apetalous (約and a normal (!) 
plants gave F2-segregation close to 15 normal : 1 apetalous, indicating that 
the petal formation is governed by two duplicate genes (S and T). 
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